














































巾，围巾的一头垂在胸前，显得十分有精神。抗战初期的 1938 年 2 月，闻一
多先生参加湘黔滇步行团，从长沙和 200 多名师生一起历时 68 天于 4月 28 日
到达昆明，沿途没有剃胡子，到达昆明时已经是一部美髯了。从此，他就将胡






阳光的下午，我们采用的是 1/100 秒的速度、f 11 的光圈、1.5m 的距离。
1946 年秋，我们回到北京后，裘昌淞在清华读历史系，我在北大读经济系。我
们曾多次到清华大学旧西院 12 号往访吴晗老师，并且和他谈起对闻一多老师
的敬佩和景仰。1946 年 7 月闻一多先生壮烈牺牲后，我们多方追寻，才在上海
将这张底片找到，送给有关人员了。” 
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诗人、学者。1899 年 11 月 24 日诞生，湖北浠水人。一生不断追求进步，献身
中国文化和教育事业，是学贯中西的大师；追求真理，坚持革命，同国民党反
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